





































































































































いたパソコンの仕様はCPU：Core i7 7700HQ、メモリ：48GB、ストレージ：500GB SSD（M.2）、

















































































































































































































設置し、一連の『日本再興戦略』（内閣府）（『日本再興戦略̶ JAPAN is BACK ̶ 』2013年、『日
本再興戦略改訂2014̶未来への挑戦̶』、『日本再興戦略改訂2015̶未来への投資・生産性革命̶』、
『日本再興戦略2016 ̶ 第４次産業革命に向けて ̶ 』）を展開してきた。
　現在では図表１にみるように「産業競争力会議」「未来投資に向けた官民対話」は「未来投
資会議」へ、「規制改革会議」は「規制改革推進会議」に集約されている。そして一連の『再















































































































































































































































































































































































































































































栗原聡、山川宏、etal.（2016）. 特集「人工知能学会・情報処理学会共同企画 ̶ 人工知能とは何
か？ ̶ 」にあたって. 人工知能.31（5）。
田代洋一（2014）. 戦後レジュームからの脱却農政、筑波書房。
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ノとサービスのインターネット（Internet of Things and Services）・「スマート工場」（インタ
ーネットにつながった工場）を実現（岩本　2016）し、超効率的方式で高付加価値製品を 造、
提供する産業革命であるとされている。あ いは人工知能を使ったサイバー・フィジカル・シ
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設置し、一連の『日本再興戦略』（内閣府）（『日本再興戦略̶ JAPAN is BACK ̶ 』2013年、『日
本再興戦略改訂2014̶未来への挑戦̶』、『日本再興戦略改訂2015̶未来への投資・生産性革命̶』、
『日本再興戦略2016 ̶ 第４次産業革命に向けて ̶ 』）を展開してきた。
　現在では図表１にみるように「産業競争力会議」「未来投資に向けた官民対話」は「未来投
資会議」へ、「規制改革会議」は「規制改革推進会議」に集約されている。そして一連の『再
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ノとサービスのインターネット（Internet of Things and Services）・「スマート工場」（インタ
ーネットにつながった工場）を実現（岩本　2016）し、超効率的方式で高付加価値製品を 造、
提供する産業革命であるとされている。あ いは人工知能を使ったサイバー・フィジカル・シ
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